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ANEXO I. BC9000|PLC con conexión Ethernet 
TCP/IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los reguladores de la estación de autobuses son acopladores del autobús con funcionalidad 
integrada del PLC. El regulador BC9000 tiene un interfaz del fieldbus para Ethernet. Son los 
esclavos inteligentes que se pueden utilizar como inteligencia no-central en el sistema de 
Ethernet. Una unidad consiste en un regulador de la estación de autobuses, cualquier 
número de terminales entre 1 y 64, y una terminal del extremo del autobús. 
Los reguladores de la estación de autobuses de la serie de BX tienen una memoria más 
grande e interfaces adicionales para la integración de otros dispositivos periféricos. 
Se programa el regulador de la estación de autobuses usando el sistema de programación 
de TwinCAT según IEC 61131-3. El interfaz de configuration/programming del BC9000 se 
utiliza para cargar el programa del PLC. Si el PLC TwinCAT del software está en uso, el 
programa del PLC se puede también cargar vía Ethernet. 
En el defecto que fija las entradas y las salidas de las estaciones de autobuses conectadas 
se asignan al regulador. Cada estación de autobuses puede ser configurada de una manera 
tal que intercambie datos directamente con el fieldbus por el dispositivo de alto nivel de la 
automatización. 
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Regulador para el proceso de señal descentralizado 
El regulador de la estación de autobuses BC9000 apoya la operación de todos los tipos de la 
estación de autobuses. Por lo que al usuario, las entradas y las salidas no se manejan 
diferentemente de la manera que están por la otra serie del acoplador. La información se 
hace disponible para el uso como arsenal del octeto en la imagen de proceso del dispositivo 
de la automatización. 
El software de la configuración KS2000 permite las estaciones de autobuses análogas y de 
funcionamientos múltiples que se adaptarán al uso específico. Dependiendo del tipo 
particular, los registros en las estaciones de autobuses análogas contienen las gamas de 
temperaturas, los factores de la amplificación y las curvas de la linealización. El software 
KS2000 se puede utilizar para fijar el parametrización deseado vía la PC. La estación de 
autobuses almacena el ajuste permanentemente, incluso si la fuente del voltaje falla. 
Teniendo el regulador (PLC, IPC) realice la configuración de las estaciones de autobuses es 
otra opción. El PLC o el IPC utiliza los bloques de la función (FB) para tomar el cuidado de la 
configuración de todos los periférico durante la fase del start-up. El regulador puede, si está 
requerido, upload los datos non-centrally generados de la configuración para manejar y 
almacenarlos centralmente. Esto significa que no es necesario realizar el procedimiento que 
fija otra vez si se intercambia una estación de autobuses. El regulador realiza el ajuste 
deseado automáticamente después de encender (on). 
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ANEXO II. Terminal KL1408/18 
 
 
 
Los terminales digitales KL1408 y KL1418 (conmutación positiva) y KL1488 y KL1498 
(conmutación negativa) de la entrada adquieren las señales de control binarias del nivel de 
proceso y las transmiten, en una forma eléctricamente aislada, a la unidad de alto nivel de la 
automatización. Las estaciones de autobuses contienen ocho canales que indiquen su 
estado de la señal por medio de diodos electroluminosos. Son particularmente convenientes 
para el uso del space-saving en gabinetes de control. Usando la técnica single-ended de la 
conexión un sensor de varios canales se puede conectar en el espacio más pequeño con 
una cantidad mínima de cableado. Los contactos de la energía se colocan a través. 
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Para el KL1408 y las estaciones de autobuses KL1418, la tierra de la referencia para todas 
las entradas es los 0 contactos de la energía de V. Para el KL1488 y las estaciones de 
autobuses KL1498, el punto de referencia para todas las entradas es los 24 contactos de la 
energía de V. Estas versiones han entrado los filtros con diversas velocidades. 
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ANEXO III. Sistema de alimentación ininterrumpida  
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ANEXO IV. Fuente de alimentación RD-120 
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ANEXO V. Baterías NP12Ah-6A  
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ANEXO VI. Bornes con diodos WDK 2.5 D 
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ANEXO VII. Listado de señales de protecciones 
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ANEXO VIII. Armario y cuadro de mando 
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ANEXO IX. Sistema de protección  
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ANEXO X. Texto estructurado (ST) 
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ANEXO XI. Descripción de funciones internas 
Beckhoff 
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ANEXO XII. Esquemas interconexión relees 
encadenados 
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ANEXO XII. Algoritmo PLC BC9000 (200 entradas) 
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ANEXO XIII. Interface PC_PLC 
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ANEXO XIV. Presupuesto del proyecto 
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ANEXO XV. Impacto medioambiental 
 
Al ser un cuadro eléctrico, no se emiten gases contaminantes, sustancias tóxicas ni ninguna 
sustancia nociva para el medio ambiente ni que perjudique la salud de los trabajadores de 
planta. 
Cabe destacar que la configuración del cuadro de control se ha realizado con el objetivo de 
que en verse envuelto en una situación de incendio (situación más posible de 
contaminación) emita el mínimo de gases contaminantes. Por ello, el poliéster del que está 
compuesto el cuadro garantiza una baja emisión de gases así como el cableado escogido, 
también en base a este posible suceso. 
Este proyecto se acoge a las formativas medioambientales acorde con el ministerio de 
medioambiente del estado según la Directiva 90/313/CEE. 
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ANEXO XVI. PLANOS 
 
CVA00021-0  Situación Geográfica 
CVA00041-1  Plano General de Áreas 
CVA01071-1  Esquema de Principio de Baja Tensión 
CVA00034-2  Ampliación Cuadro Relee 1 
CVA00035-1  Ampliación Cuadro Relee 2 
CVA04021-5  Esquema Unifilar AT 
